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usiness Schools Hit Complet ion Date for 'Center?. 
Paint ^ ma^i Pictu^lr P o s t p o n e d Again Until March 
fhe 
[ndergraduate business schools 
|e become dumping grounds 
inferior s tudents who prob-
should not be ' g o i n g to 
?ge s t all , s tated a report 
usiness Week magazine. 
reports, said Business 
k in its October 31 issue, 
going to knock the stuffing 
of the business schools." 
or some three years,, two re-
ih groups sponsored by the 
A Foundation and the Car-
ie Corporation, have been 
rig a searching look a t col-
level programs in business 
By Isaac Sultan 
:fn!stra tioii and" the results, 
" the mag* Tine, "paint • dis-
picture oi business education 
l-\inerica- ,f 
. mong their many conclusions, 
researchers found that most 
ness schools are doing: "a 
poor job. All too often they 
a sort of white-collar voca-
training instead of real 
education " — —— 
feasor J. EL Howell of Stanford 
collaborated on the Ford study. 
Professor Frank C. Fierson of 
Swarthmore along with 13 others 
did the Carnegie report. -
Professor Pierson cites an ex-
ample in* his report of how over-
specialized business schools have 
become. He tells of such courses 
as "Hotel Front-Office Proce-
dures. ** and "Principles of Bak-
ing: Bread and Rolls." The Pro-
fessor says that many business 
schools are graduating- students 
"who have had but the sl ightest 
txpfliur*'"—fee*—such subjects—SF 
English. mathemat ics history' 
ana the sciences. 
Both .reports agree that the 
chief ^task of the undergraduate 
schools is to g ive the students a 
good general education. "Some 
liberal arts courses are a. neces-
sary foundation for business: 
English composition and litera-
ture; nmtliPmQtiw; laboratory 
Work was begun air the New Student Center two weeks ago, but the building will 
not be opened by the original target date of February- * 
Although Dean Emanuel Saxe refused to comment on when the Student Center 
would.be completed, he told THE TICKER that a miniwum of 120 days is required for ita 
- ' completion. 
ICB Chairman Announces 
Motion to End Federation 
Student Council will be asked to vote on changing the 
present membership of-Inter-Club Board at Friday's meet-
ing. —
 : ; 
Under the present system, 
ltguw.'r a s federation, vailouu 
clubs cf sim iTar .interests axe di-
vided into "sections** which then 
^PToeeed to elect representatives 
to the Board. 
~ Federation was permanently 
approved. Jast spring by the Fac-
ulty Committee on Student Ac-
tivities after a cne-year trial pe-
riod. 
' conclusions ~  wtTfr 
hed by the X e w York ^ j n e s ' 
ational reporter, .Fred Heoh-
. last Monday. 
ourses in business subjects 
pitched at a low level, and 
•• are far too many of them," 
state. "Academic standards 
row. Business schools do not 
the brighter students. Judged 
intelligence tests , undergrad-
busine&s-students rate near 
bottom of t h e academic lad-
Many -ef them are taking 
ess because they think it 
-y or 'practicak*-- - ^ 
-sin-ess school faculties are 
tup-.flight. Of ten^they are 
y trained and buried in their 
specialties. 
'e business schools 'are not 
•c thy^r undergraduate stu-
a bas ic g e n e r a l education. **-
feasor R. A. Gordon of the 
-rsity of California amj PV«i-— 
j»<-ieace-»;—the behaviors! sciences 
such as psychology, sociology 
and possibly anthropology^ eco-
nomies; and other social science^, 
i n c l u d i n g history, political 
science and perhaps geography. 
Others the authors recommend 
for cultural reasons: philosophy, 
languages , fine arts.'* 
The reports urge less special-
izit-km, for they claim that in-
dustry's demand for the special-
ist has been -exaggerated ." The 
exception ia the special training 
for scientists and engineers. 
The authors feel that educa-
tion is not - for the first job or 
even the second or a third. They 
contend that four years is not 
long enough for a general edu-
cation that cau* be applied what-
ever the students do and. for 
specific job training, too. Instead,. 
they s a y that education should 
( C a a t i w d • • Page 2 ) 
Arthur Scfareiber, chairman of" 
rnter-Clnb Beard expressed - ""dis-
satisfactTcji"* with the present 
system bfcaus* of the lack of in-
terest and contact with the clubs 
en the part cf ICB representa-
t ives . 
At Friday's meeting, Council 
voted to send letters to President 
Buell G. Gallagher and Dean. 
Emanuel Saxe, inquiring into the 
purpose and source of funds for 
student photo-identification cards. 
The.mot ion to send the letters 
was passed, Friday, by a vote 
of 19-0-3. 
This means , that the Student 
Center can not be ready until 
March i , at the-earliest. 
A continuation of t h e steel 
strike would set back the tar-gel 
date even further. 
Dean Saxe said: "We ha/^5"\. 
done everything we could. Now jft 
is up to the contractors and the 
C i t y . " - / , ; • - " 
$3.50 Fee * ; * -
The Dean noted that if the 
Student Center dpens in •'Febru-
ary or soon after" a $3.50 fee'wiH 
be charged. The fee was decided;' 
upon last term by Dean S a x e 
and Dean of Students, Ruth C, 
j * i 
Arthur Schreiber 
ed 14-0-4, the Presidenf of Intra-
Mural Board will become the Vice-
President of the association •while 
one member •will be elected by the 
student "body and the other by 
Student Council. 
The president of the associa-
tion is a member of the Uptown 
student body. " 
Wright. 
The February target date for 
the Cental's opening .was firsa 
announced in September. , 
The new student center build-
ing, which will take over th# 
space previously occupied by the 
Childrens Court- Building on 22n4 
Street, was granted to the Baruch 
Softool by the Board of E s t i m a t e 
last December. 
va> The school wits also granted 
.funds for renovation of the court 
building and the'building; of c l a s s -
rooms on the ninth floor. 
Council a l so voted to change 
the procedure for the election of 
t h e three Baruch School Student 
Athlet ic Association representa-
t ives . 
Under the new procedure, pass-
6,015 to College: 
.
 :
 ^ ^ ^ 
nniversary Classes Pledge Funds 
Governments Deji 
Votes to Change Nunt&i 
r~7—T 
' VTcnowr 
— -—^^•-
he College's Government Department will soon fee> 
own as the Department of Political Science. 
Members of the Department voted overwhelmingly last 
week to change the title. v * 
m J 
i^'es totaling $46,015 were 
--•-d by the Classes of "34 and 
the 79th annual Alumni 
Wednesday. 
<"!asS of '34, the College's. 
• nniversary class, pledged 
Y"«.• in honor of Dr. Jonas 
-4 f o r g r a d u a t e scholarship 
This is the largest amount 
pledged by an anniversary 
< remaining $11,015 was c o n -
•~ed by the 50th anniversary 
for general purposes to be 
mined by the City College 
Medal for significant service to 
N e w York City. 
Dr. Salk, discoverer of the anti-
polio vaccinea_was presented with 
a special Certificate of Merit for 
his service to humanity. 
F i v e alumni Jacob J . Levison 
'02, Dr. Carl BL Smi th '15, Sur-
rogate Joseph A. Co± '19, Dr. 
Rfehard Morris- *24 and Michael 
J. Mutpiiy ^C4B.-^-wer« presented 
Townsend ^HaTrisTttedals, 
C i t y College President Buell G. 
The decision to revise the De-
partment * najnT was primarily 
prompted by the fact that the 
term Government is no longer 
used . in most colleges. The am-
biguons nature of the Department 
title frequently causes misconcep-
t ions as t o what it exactly—de^ 
notes. 
Baruch School 
Professor D a n i e l ' P . Parker^ 
chairman of the Baruch School 
Government Department, said 
the anniversary ^ ^ ^^ efagtge wiU also affect 
classes a t the dinner. ^ I _ T > - U O V I V ^ « :it 
_ _ -, , , . •• , , . , . , the Baruch School but,- "will not 
Dr. Gallagher noted t h a t co*~ •-+ ^^ • 
a l l a g ^ r - ^ t ^ r j B B W T B e r i S n ^ r TeacS -&nth -««eet- tbe^spec4al«atio» program 
but, m u s t also teach people to >» M V wav ." Government A J
= Auoatnr dinner^ held 2a t h e 
b«Uroom 6t tile A s t o r H o -
^onored-: ComjK>eeT-<Jon4*etor 
Leonard Bernstein., and D r . Salk. _comn»unicate_ truth. H  added 
Mr JBernstetn was ngesea-ted w i t h - frlat t { ^ C « f i e g e has a l w a y s 
in any way ." Governmept 17 
would be changed to Political Sci-
ence 14. Dr. Parker a l s o stated* 
t h a t the-- downtown -members of 
the Department thought favor-
ably of the change. 
fur ther changes tha€* wil l . fee 
considered by- the Government, 
Department atre: 
• The introduction of n e w 
courses. 
• Altering the t i t les of some of 
the" ex is t ing courses. 
• The delet ing of certain out-
moded coursCSi Professor Samuel 
Hendel, chairman of the Govern-
ment Department at the Uptown 
Center, stated that a review ~o f 
the whole Government curriculum 
is* intended. -e 
T h e total series of proposals 
wil l be presented next term t o 
the liberal- ar t s faculty a n d 
finally to * a e Board-^of Higher 
Education for ratrfication. 
•I viSf 
*fi 
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n e "for a •whole c a r e e r . " 
T h e r e s e a r c h e r s h a v e found 
t h a t t h e b u s i n e s s s c h o o l s -would 
n e b e t t e r i f t h e y g o t t o u g h e r in 
fmrting- the s t u d e n t * . "Thi*> 
**9ttM h e l p mule* t h e schoo l s r e a l 
e d u c a t i o n a l . i n s t i t u t i o n s i n s t e a d 
• i < l . f >rt spot ce a g a i n s t t h e « M o f p a r t - t i m e t e a c h e r s a n d 
t h o s e " t e a c h e r s w h o .have ou t s ide 
l — i l i i n g and c o n s u l t i n g a s s i g n -
pneutg, ' I t a l s o r e c o m m e n d e d 
« g f c a r i a t a r 1 e % . - ~ 
A r e c o m m e n d a t i o n t h a t 60'r 
• f - t h a - e o r r i c u l u i n s h o u l d be d e -
V o t e d to. g e n e r a l . e d u c a t i o n w a s 
jnade . T h e y sa id t h a t " t h e A m e r -
i c a n A s s o c i a t i o n o f C o l l e g i a t e 
Schools? of B u s i n e s s should crack 
d o w n on the m e m b e r s c h o o l s t h a t 
don' t m e e t e v e n its p r e s e n t W >~ 
B u s i n e s s Week . s u o u n e d T u p t h e 
a r t i c l e w*et?_-«U»d/t faa* 
t h e V e e o m m e n d a t i o n s w i l l no t b e 
e a s y t o carry o a t . " F o r o n e 
thing." the m a g a z i n e said* 
" t o u g h e r s t a n d a r d * m i g h t s h r i n k 
e a r o l l a e n f -*»•—™s««giy , , 
p-TSft*? •:.:• 
. . -t i » % . . • 
F r i e n d s , o b v i o n a l y y e a d o n ' t 
be l ieve , n s . A l l t h e s e w e e k s 
w e ' v e b e e n r a c k i n g our b r a i n s 
and s p e n d i n g h o a r s and h o a r s 
t h i n k i n g oT a l l tnooe d e & g a t -
f ill DOkea w e ' v e p o t lat© p a s t 
_W~;'TqHrly- TTTTi Bar 
our office i n 9 2 4 . 
a r e a b e a d o f d e d i c a t e d 
pie . W e a r e d e d i c a t e d ' to onr -
Panel of Americans 
Dr ive to E l i m i n a t e Bi 
Qual i f ied t e a c h e r s a r e n o t g o i n g 
to a p p e a r o v e r n i g h t ..« . S t u -
d e n t s xxiMy -object t o w o r k i n g 
h a r d e r . . . ** 
i 
WRIGHT 62 
. salutes 
•ffi)^M - ^ ^ , i i i i , 
nay rumiM 
Hon. Cadet Colonel 
BAHY'63 
congratulates 
M l 
—^ * and 
Joe Galea 
on their engagement 
Oct. 30. 1959 
ir 
f o r n u t t i n g on* t h i s 
w e e k l y ragr 
If y o n p e o p l e d o n ' t c o m e h e l p 
a*, ore w i n s h n p t y h a r e to s u s -
p e n d pnbWcation. A a of n o w . 
w e a r e g o t a g a u i d t r y i n g t o fig-
a r e o n t t h e conmt M I M p o i n t 
P e d o n i B o l d n e e d . W i t h jrear 
i n s p i r i n g h e l p , w e c a n d o i t 
j « « - _ . 
P - l - e - a - o - e . c o m e and h e l p aa . 
T h e Panel of Americans is a unique group with a un 
purpose—to el iminate prejudice and discrimination bv 
m o v i n g the misconceptions people have of ethnic gro 
T h e P a n e l , a n a t i o n a l a s s o c i a - " - - --
i ron w i t h g r o u p s a t 25* c o l i e ^ e a . j w a t h m g h J n j *TfrfHo 
i c i n g - t o e
 i l 7 Xevr Jersey. 
v a r i o u s racia l ' and r e l i g i o u s 
g r o u p s o f our c o u n t r y . ^ _ _ _ " E a c a m e m b e r ofT t h e j 
I t inc ludes a C a t h o J i c r ^ J e w . a s p e a k s for five m i n u t e s o n 
P r o t e s t a n t , , a .Negro, and a. n e w i t m e a n s to h i m t o be a Jev 
a ^ e g f o . W h e n a l l five p a n . 
h a v e s p o k e n , t h e a u d i e n c e i 
v i t e d t o a s k q u e s t i o n s . 
O n e o f t h e t w o p a n e l s a t 
V o r k U n i v e r s i t y spoke bef< 
F . T - A . g r o u p m P e e k s k i l l , 
Y o r k r a f t e r a c t s of racial d i s 
i n a t i o n had ' u p s e t t h e a r e a . 
r e s u l t o f t h e d i scuss ion wa 
o v e r w h e l m i n g a c c e p t a n c e of 
g r o u p a n d i t s i d e a s , and-dis-* 
i n a t i o n i n t h e a r e a w a s red 
AjMei lcan , usua l ly « P u e r t o R i c a n . 
T h e P a n e l for- A m e r i c a n s a t 
C i t y C o l l e g e p l a n s t o m a k e s i x t o 
e i g h t s p e e c h e s t h i s y e a r , u n d e r 
the g u i d a n c e o f D r . S a m u e l I. 
Bfintz. Mr. D a v i d R u d o l p h . M r . 
J a m e s M i r g l l o , a n d D r . W i l l i a m . 
T u r n e r Levy* a l l o f the E n g l i s h 
D e p t . 
T h e p a n e i s p e a k s be fore c o l -
l e g e s , aattms, p a r e n t s * a s s o c i a -
t i o n s , a n d E t h i c a l Cul ture S o c i e t y ' 
, £ f o u p s - L a s t y e a r t h e panel s p o k e 
• •ST"ft" 
• • ' f . - f - M j 
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nVing This Ad. in 
| Shop at 
(Opposite CCNY} 
GKEFnNG CARPS FOR ALL OCCASIONS 
~ ^ ~ ~ ~ — — * • . 
Serving CCNY Students Since 1894 
», Stationery Artfsty 123 East 23rd 
" Nnw YoHtClty 
"That's N e w Ybrir:~Arnerica*5 b l u e s t , most 
Con Edison srrppiies the v i ta l electric, gas and steam services th& 
k e e p i t moving* - -
1b» s tay ahead-of New^ York^needs . we're spending almost foi 
million, doilars a week dh expansion—a billion dollars in the ne> 
"frveyears] ~^ . • 
That's w h y every department in the company—technical an : 
non-technical—requires creative, ambitious young m e a Our_pr< 
gram for college graduates provides rnajor ass ignments immec 
ately. And the near future offers a real and substantial goal 1^750 i 
our 791 top management positic^is VvolTfall vacant in the next fiftee: i 
years, mainly tlirbtigfa letkgnient . T l i e m e n w h o jo in us n o w ca 
look tbrward to filling these jgfesk 
l i - g o c ^ s l i i i a i i g ^ t o i» i su i ia lauaja i^ 
and a d e a r road to rapid advancement attract you, write for o 
booklet "Con Edison—The R i g h t P l a c e t o Bui ld Your Futui 
Or visit our N e w York office andrget jaoquaintecL 
i t -
in 
- —s". 
» — — w w w w f t < m I J I M J 
• * > - * £ . > • - * : - - * 
- - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ r ^ ' ^ - * - . . 
O P N I W Y O K 
W ^ B H H h l 7 ^ N v. 
<i-H»3^ ^ i ; "^" 
.itgfji--viiJtntTjjrijy-jii- . .JH-
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Pa$e Three 
i 
s B y Ann SigrmiuuH 
O n e n a m e wi l l no t be f o r g o t t e n in c i t i e s a n d t o w n s a c r o s s the 
;t U n i t e d S t a t e s and abroad. T h e n a m e . Mack Parker , r e m i n d * u^ 
m a n y t h i n g s — a n individual w h o w a s not depr ived o f h i s civil 
hts , a s t a t e which s a w fit not t o b r i n g forth a n i n d i c t m e n t , .and .a 
w h i c h o b s e r v e d and cal ls for j u s t i c e . 
S t a r t i n g today , t h e " Sen ior 
C l a s s w i l l so l i c i t p l e d g e s for 
t h e S e n i o r Prom. T h o s e stu-"~ 
d e n t s s i g n i n g p l e d g e s wi l l re-
c e i v e a $2.50 deduct ion from 
$ 2 0 price f o r e a c h P r o m t icket . 
Late fation 
3 S S 
Raised* to Five Dollars 
The Board of Higher Education has announced that a& 
of February 1960 the late registrat ion f ee a t the f o a r m n - ' 
nieipal colleges will be raised from $2 to $5. . *_ 
inA 
P a r k e r , grabbed f r o m his cel l and lynched before the e v e of his 
al f o r t h e r a p e o f a " w h i t e w o m a n , w a s deprived o f cer ta in r i g h t s 
i c ) \ ^ r e t h e e s s e n c e QS our country 's va lues . T h e ta le of how a N e -
raped a woman, a n d h o w a town- k n e w w h o lynched , t o * J i e g r o - b e -
e h e w a s p laced o n tr ia l i s a v e r y d e s p i c a b l e one . 
The^jury In P e a r l R i v e r C o u n t y . M i s s i s s i p p i s a w fit not to brinjr 
i n d i c t m e n t a g a i n s t t h e m o b w h o s u p p o s e d l y s n a t c h e d P a r k e r . W h y 
i t h i s t h e o u t c o m e * . S u r e l y - t h e y w e r e a w a r e t h a t an F B I report 
; turned^ o v e r t o t h e s t a t e which conta ined specif ic n a m e s of the 
b members' . B u t i t h a s been repor ted that the members of the 
y d iscussed- t h e c a s e a n d adjourned before r e a d i n g the report and 
fare h e a r i n g e v e n o n e w i t n e s s . 
It h a s been rumored t h a t severa l m e m b e r s of the jury personal ly 
>w m e m b e r s of the mob . It is u n f o r t u n a t e t h a t th is was the case; 
ob jec t iv i ty w a s t o t a l l y lost . If the F B I report had been read In-
jury , p e r h a p s a n i n d i c t m e n t
 0i t h e m o b would h a v e been possible. 
h a j u r y m a d e u p o f indiv iduals al l f r o m t h e s a m e small county . 
- wa= u n l i k e l y . 
O n e w o n d e r s w h y a n individual is depr ived of certain rig-fats, and 
on ly t h e s t a t e g o v e r n m e n t s h a v e the r ight to protect the ir citi-
*. W h y doesn ' t the F e d e r a l -
Campaign 
Against Fraudulent Schools 
e r n n w a t o f f e r p r o t e c t i o n for 
1 r i g h t s ? I t h a s b e e n a r g u e d 
f u r t h e r c e n t r a l i z a t i o n of 
« e r w o u l d be c r e a t e d by F e d -
i n t e r f e r e n c e . In addi t ion , cer-
l a w s c o u l d n o t be enforced 
a ins t l o c a l opinion. 
>t p r o € e c T € H e r i g h t s o f t h V p e o - ^ 
by l a w s w h i c h e s p o u s e t h e at -
ides o f t h e people of that 
te. Y e t , o t h e r s h a v e real ized 
t such a m a t t e r a s ob ta in ing 
r i g h t s . f o r m i n o r i t y g r o u p s 
>uid be c a r r i e d f o r w a r d b y the 
• o n a l g o v e r n m e n t . T h e v io lat ion 
Donald A. Hoffman, President of the United Sta tes 
National Student Association, endorsed Arthur Fleming, 
Secretary of Health, Education and Welfare, for his planned 
campaign against fraudulent educational inst itutions. 
> 
H o f f m a n also^^jirged correct ive 
uniform s t a t e l eg i s la t ion , sup-
p lemented w h e r e n e c e s s a r y by 
federa l ac t ion , on co l lege accredi-
t a t i o n s tandards . 
Hoffman said , "decree mi l l s" 
s e r v e to "place the ent i re educa-
t ional s y s t e m in a poorer l igbt 
than it d e s e r v e s . The idea g e t s 
a c r o s s that it's easy t o obtain a 
d e c r e e from a Uni ted S t a t e s col-
legr*-." 
Hoffman e x p r e s s e d part icular 
c o n c e r n o v e r the effects of '"de-
g r e e mi l l" pract ices o n f o r e i g n 
s t u d e n t s . Their "opportuni t i es to 
r e c e i v e adequate , educat ion are 
s e v e r e l y l imited . The s t u d e n t s 
o v e r s e a s s i m p l y cannot spare the 
t i m e and m o n e y lost on s u c h in-
s t i t u t i o n s . " 
T h e U S MSA p lans to send ma-
ter ia l t ^ n a t i o n a l unions o f s t u -
d e n t s in o t h e r countr i e s and in 
t h e L a i f d Statoa . Tnis m a t e i i a r -
mOi eiaettay t h e p i e o m U o n ? t h a i 
Donald A. Hoffman 
Hoffman -concluded by n o t i n g 
t e m b e r 28 , wil l effect s t u d e n t s a t 
B r o o k l y n , , C i t y , H u n t e r a n d 
Q u e e n s C o l l e g e s . 
U n d e r t h e n e w s c h e d u l e o f f e e e , 
s t u d e n t s d e s i r i n g a change- ofr 
p r o g r a m , r e g i s t e r i n g l a t e o r t a k -
i n g a spec ia l e x a m i n a t i o n w i l l 
h a v e t o p a y a $ 5 f e e . The- c h a r g e 
h a d f o r m a l l y b e e n $2 . 
T h e m a x i m u m " f e e for* s p e c i a l 
e x a m i n a t i o n s , h o w e v e r , wi l l b e 
$ 1 5 . 
M i s s A g n e s C. Mul l igan , t h e 
s c h o o l s r eg i s t rar , w h e n q u e s t i o n -
e d a b o u t the f e e ra>se sa id t h e 
d i r e c t i v e had come from t h e 
B o a r d of Hig-her Educat ion a n d 
s h e w o u l d not c o m m e n t as t o 
w h a t c a u s e d the Board's a c t i o n . 
T h e Queen's Collegre r e g i s t r a r 
sa id t h a t the f e e ra i se w a s p r o b -
a b l y c a u s e d by t h e h i g h cos t o f 
p a p e r work, and a des ire to j d i s - . 
c o u r a g e p r o g r a m c h a n g e s . 
" F r o m Here to Eternity.** 
w i n n e r of e i g h t " • • J S T T 
c a n be taken by s tudent s ' cons id-
e r i n g e n r o l l m e n t in c o r r e s p o n -
d e n c e i n s t i t u t i o n s . v "** 
that the 
t i o n , a n d a d d i n g that' it " m u s t 
b e a l l ev ia ted , a s soon as p o s s i -
b le . 
. a K a X d s * . w i n h o s h n w n 
d a y . f r o m 12-2 in 4 South . A d -
m i s a k m i s free . 
..iHi;: •Sij::;'i4i.;i*liili 
Existentialist Viewpoint: 
of m i -certain r i g h t s has v a s t 
it ions on> b o t h the nati&rfal and in ternat iona l s cene . 
H o w e v e r , t h e c o n s t i t u t i o n does not g i v e the F e d e r a l grovernment 
:>ow#rto g u a r a n t e e ]erri! r i g h t s . T h i s i s r e s e r v e d to the s ta te g o v -
::t*nts. T h e national / g o v e r n m e n t h a s cer ta in impl ied powers , one 
*hich i n s u r e s the r i g h t of an indiv idual to be f ree from mob 
t-nce w h i l e h e i s h e l d by a Federa l officer. \ five-thousand do'.lar 
• r no t m o r e t h a n a t e n - y e a r s e n t e n c e m a y b*e imposed on individ-
who i n j u r e a n y c i t i zen by depr ivat ion of civi! r ight s , -svhich are 
^;ed by o u r C o n s t i t u t i o n . T h e r e f o r e a rtate oflftcer may be prose -
: by t h e F e d e r a l g o v e r n m e n t if he depr ives an individual of his 
• to a f a i r tr ia l . . . 
fe^eauoc o f t h e .civil r i g h t s sur-iute which attows for FederaT en-' 
nient "when o n e is d e p r i v e d of c ivi l r ight by conspiracy and when 
•«te e n f o r c e m e n t officer a i d s in. th i s depr iva t ion , t h e case will be 
:
 in g F e d e r a l court . U n f o r t u n a t e l y , th i s leads to another dist inct 
t-m. It i» q u i t e conce ivab le that m e m b e r s of this jury will s h a / c 
-'r^j'jdiees of t h o s e w h o deprived Parkt-r"~of "his civil i-ight--». 
i he n e w g r a n d j u r y m a y meet in the s t a t e cap i to l of J a c k s o n . 
-w^wfeer^'^of t h e j u r y writ at i be f r o m MissTsstppt smd wTTT h a v e 
difficulty in a t t e m p t i n g to be u n b i a s e d and object ive . We can 
nope t h a t . they m a k e a t h o u g h t f u l and frui t ful decis ion. 
Wyschogrod Discusses Kierkegaard 
By Bob Brook* > 
Dr. Michael W y s c h o g r o d , speak-
i n g at the HiJlel lecture ser ies 
sa id , "The e x i s t e n t i a l i s t approach 
re jec t s the not ion of law as an 
a d e q u a t e e th ica l concept ." 
Tfr. VTyschogrod's talk, ent i t l ed 
"Is Rel ig ion N e c e s s a r y for the 
Eth ica l Life • an E x i s t e n t i a l i s t ' s 
Pot.pt W V i e w , " wa.w the tycoon 
of three lectures on the topic of 
re l ig ion . 
A s ev idence of t h e different re-
Hfrrrvis e x t r e m e s of pxi^tent ia l -
f>r. W y s c h o g r o d alluded to 
e x i s t e n t i a l i s t s , Sartrt-
and Kierkegaard , i 
: s : i ; , 
t w o famou-
a n a t h e i s t 
t h e i s t . 
• P r o f e s s o r W y s c h o g r o d , a l ec -
t u r e r in the Phi losophy D e p a r t -
m e n t , s tated tha t Sar tre w a s not 
the first a t h e i s t , b u t w a s the first 
p e r s o n w h o d r e w conclusions' t h a t 
The j u r y of P e a r l R i v e r County m a d e their dec i s ion . It m a y not 
<m f a x J a c k s o n t o e x a m i n e their c o n s c i e n c e s v e r y careful ly and 
•••: eerfcjriw ti^t. »n i n d i c t m e n t is m a d e . Pearl R iver County, no 
"••. s o m e d a y w i l l r e a l i z e t h e dras t i c e r r o r that it h a s made. The 
hope in g u a r a n t e e i n g ind iv idua l s ' c iv i l r i g h t s to the s t a t e s , i s 
t-al ization t h a t w h a t w a s done w a s w r o n g . 
We c a n a l l l earn f r o m t h i s e x p e r i e n c e . W e s h o u l d all be c o n -
>ed w i t h t h e p r o b l e m s t h a t a r i s e in r e f e r e n c e t o c iv i l r ights and 
'' l iber t i e s ; A n d I r e s h o u l d rea l ize t h a t individual l i b e r t y and equal -
's "of tvtmost i m p o r t a n c e - f o r a s o c i e t y which i s s t r i v i n g f o r w a r d . / H o w e v e r , t w o or 
<-n M i s s i s s i p p i . a n d o t h e r s t a t e s r e a l i z e t h i s , t h e n w e will b e o n e 
P forwardr i n o n r w a y o f l i fe , 
f o l l o w f r o m the a the i s t i c v a l u e s . 
T h e main be l i e f of Sar tre w a s 
t h a t m a n m a k e s himself . W i t h o u t 
a n y God only m a n can e s t a b l i s h 
and prac t i ce hig-^own ethical and 
mora l s t a n d a r d s . ** 
more e th ica l 
c o n c e p t s o f t en c o m e into conflict . 
A n e x a m p l e o f this i s a b o y d e -
— D P . Michael Wyacho'grod-
b a t i n g w h e t h e r or n o t to jo in the 
s e r v i c e and serve h i s -country in 
a t i m e o f -war , or stay" h o m e w / t h 
h i s f a m i l y w h o wou ld suf fer if 
he le f t . 
^Sartre contends t h a t . i n a choice 
l ike this' ra t iona l t h o u g h t i s u s e -
l e s s . K o ideas . c o n c e r n i n g 4 a w c a n 
s e t t l e t h i s e th ica l prob lem. T h u s , 
o n l y t h«^- ind iv idual -krmselfv e n -
c o m p a s s e d by his o w n t h o u g h t s 
c a n m a k e a d e c i s i o n . 
I n t h i s case , l a w n o l o n g e r ' d i c -
t a t e s t o the m a s s e s a n d i t s r e -
s p o n s i b i l i t y »h i* t s t o t h e p e r s o n 
w h o m a k e s his o w n v a l u e s . F r o m 
this , one can s a y t h a t a - s c i ence o f 
n a n is n o t poss ib le . 
K i e r k e g a a r d , a t h e i s t , be l i eved 
t h a t God's word w a s law. H o w -
e v e r , t h i s s t r o n g t h e i s t i c b e l i e f -
for t h e wi l l . of God o f t e n s h a t -
tered e t h i c a l c o n c e p t s . 
T h i s i s ev ident "in the c l a s s i c a l 
b ib le s t o r y of A b r a h a m . The l a t -
t er . w a s ordered b y God to s l a y 
I saac , h i s son. A b r a h a m would 
h a v e c o m m i t t e d the s l a y i n g w h i c h 
w a s a g a i n s t all e thical and mora l 
s t a n d a r d s , but the Lord s t o p p e d 
h im. 
T h u s , K i e r k e g a a r d s t r o n g l y txp-
h£lt£ h i s bel ief t h a t h u m a n l a w -
and m o r a l s were n o t rat ional a n d 
* 
a b s o l u t e , and could be broken b y 
the d i s cre t ion of God. 
P r o f e s s o r " W y s c h o g r o d stresneeV-
t h e p o i n t tfoat a n e x i s t e n t i a l i s t , 
w h e t h e r s w e a r i n g by the c o n -
-cepts of- S a r t r e or K i e r k e g a a r d , 
a p p r o a c h e d e v e r y t h i n g s e r i o u s l y 
and - t ru ly be l i eved in his' ideas . 
T h e t h i r d lec ture of th i s ser ies-
wi l l f e a t u r e t h e t h e i s t i c a p p r o a c h . 
Dr . N o r m a n JFrimer, B r o o k l y n 
C o l l e g e Bi l le t—director w i l l pre-
a e n t i h i s v i e w T h u r s d a y , JSov< 
b e r 1 9 . 
T h e S o c i e t y ~f»r 
m e a t o f M a n a g e n e s r t w i n p r e s e n t 
t h e s e c o n d p a r t of t h e E d w a r d R. 
rfurrow, **See I t N c V aer ies o a 
" A u t o m a t i o n * ' T h u r s d a y in. 1 3 0 3 
a t J12. A s h o r t a e e t i a g w 2 2 p r e -
t h e s h o w i a * . 
J£ 
R 
. . when men have realised that time has upset many figi 
fait fug, they may come to believe even more thans.thxy believe the 
-foundation? of their-own conduct that the ultimate good desir. 
better reached by free trade in idea*—that the best test of tru 
the power of the thought to gat itmeif accepted in the Cbntpaii 
thje market, and that truth is Vie only ground upon which their 
• ttfety'cau_JK_carrj&d^QMA~ 
rvey of 14 Departments 
•«. VJS. 
a*** S y m p a t h y " m u s t 
By Bob Seiodow and Larry 
E m a n u e l S a x e in a d i - o r a n d u m r e g a r d i n g w o r k i n R e m -
landed d o w n t o t h e fac*~ e d i a l ySngElah^o a & T?epn11 mi in 
l a s t s e m e s t e r , amid t h a t t h e - C h a i r m e n s t r e s s i n g t h e f a c t t h a t 
a o r y i f atlr 
Advertising Manager 
P e t e r A . K< 
Exchange Editor 
Sports Editor 
Photo Editor 
h e held a f t e r 
N o 
t h a t 
A c a d e m i c f r e e d o m i s 
o n v a a i o u s c o n n o t a t i o n s 
f r e e d o m i s t h e f r e e d o m c 
Time for Questioning 
Although the Baruch School was not surveyed by the 
two research groups investigating Business schools, the re-
ports, as reviewed by Business Week and The New York 
Tiroes, have profound implications for the School. 
., , The questions raised by the reports should, indeed 
] jurist, challenge the thinking of the School's hierarchy. 
,~ Does the Baruch School get the brighter students? If 
. the figures released earlier this term in regard to the num-
i ber of students ineligible for Uptown are any indication, 
then it appears that.we are not getting the brighter stu~ 
3E 
•» • m 
. . -w —.«*, ***** ^dtxijs me orurnier stu-
dents: Furthermore, will toucher standards shrink enroft-
xnerjt? Again judging from this term's experience, the an* 
ewer is an emphatic "yea." 
1
 Is the Baruch School overspecialized? We do not have 
courses Uke- -*HbteJ TVoht Omce Procedures'* and 
.;*«•'-
^^^M«ff i ia« jd^^*j5K 
* • 4 v e - ^ * ? * ^ . c , L S t c h o ? 1 *tu**nt has been called » p«rx-
T h e S o p h o m o r e D i n n e r D a n c e 
w i l l be "held S a t » r d a y \ r > e c e m b e r 
1 9 , a t t h e G r e e n R o o m R e s t a u r -
a n t , 3 2 8 . W e s t 47th S t r e e t , o f f 
B r o a d w a y . T h e $10.00 f ee , p e r 
c o u p l e , i n c l u d e s full d inner , t a x 
a n d al l t i p s . Inquire a t 921 for 
t i c k e t s . 
« e * 
A i l m e m b e r s of t h e L o w e r 
F r e s h m a n C l a s s i r e inv i ted t o 
p a r t i c i p a t e in their c l a s s cj>***a£ji 
' m e e t i n g "Thursdays in 8 0 2 . ^ T 
• « • 
T h e F i n a n c e Soc ie ty m e e t s 
T h u r s d a y in 1013 st 1 2 : 1 5 . Mr. S . 
M a r k F i n e wi l l d i scuss t h e tech.* 
- s i e a l - a n a l y s i s o f stock t r e n d s . _^ 
• • • 
T h e S a l e s M a n a g e m e n t S o c i e t y 
Shee t s T h u r s d a y i n 1 6 0 6 a t 1 2 , 
• • • 
Tike Ctaea o f 2SS wffi ho ld a 
s p e c i a l e l e c t i o n t o fill t h e i r v a c a n t 
i\ s e a t n e x t T h u r s d a y i a 
in d i f f e r e n t c o n t e x t s . B a s i c a l l y , acad. 
t h e f r e e d o m o f t h e s t u d e n t a n d t e a c h e r t o be f r e e in 
p u r s u i t s w i t h i n the a c a d e m i c c o m m u n i t y . D e e p l y « e m w a h e d w i t h 
de f in i t ion are. t h e f r e e d o m s t o s e a r c h f o r , p u b l i s h a n d t e a c h 
i s b e l i e v e d t o b e the* t r u t h . T h u s , b y def in i t ion a n d impl i ca t ion , 
d e m i c f r e e d o m m e a n s l i b e r t y f o r b o t h t e a c h e r a n d s t u d e n t . 
T h e t h e o r i e s o f a c a d e m i c f i e e d o m a r e b o u n d t o a b s t r a c t 
c e p t s o f "truth** a n d " k n o w l e d g e . " I n p r a c t i c a l t e r m s , w e need 
d e m i c f r e e d o m : t o t e s t a n d r e e v a l u a t e ^accepted t r u t h s ; t o di> 
n e w ideas and f o r m u l a t e n e w t h o u g h t s ; a n d t o p u b l i c i z e v i e w s 
d i f f er f r o m w h a t is accepted . I t i s r a r e t h a t a n y o n e i s d e n i e 
r i g h t t o d o r e s e a r c h and {rather d a t a , J*ut. .tbe c r u x . o f the pr-
o f a c a d e m i c f r e e d o m a r i s e s i n t h e c o n c l u s i o n s t h a t m u s t event 
b e d r a w n f r o m t h e i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d . A n j a v i s i b l e dividing 
i s p r e s e n t t h a t d e t e r m i n e s w h a t i s v a l u a b l e and w h a t -is ha 
t o t h e " g e n e r a l w e l f a r e . " T h i s t r o u b l e z o n e i s i n h e r e n t in c a s e s •••• 
l o y a l t y o a t h s a n d s t a t e m e n t s o f b e l i e f a r e i n v o l v e d , w h e r e per 
o p i n i o n s o n po l i t i c s o r r e l i g i o n a r e q u e s t i o n e d , w h e r e u s e of a ca 
i s d e n i e d t o s p e a k e r s w i t h -unpopular v i e w p o i n t s , w h e r e c o l l e g e 
p a p e r s a n d o r g a n i z a t i o n s are b a n n e d , a i i d h o s t s o f o t h e r s , 
p r o b l e m s a r i s e no t f r o m t h e r e s e a r c h o r r e a s o n i n g invo lved s o 
« a in t h e e x p r e s s i o n of u n o r t h o d o x *deas. 
- A c a d e m i c f r e e d o m l e a d s t o m y r i a d s ot r e l a t e d q u e s t i o n s , 
r e l a t i o n i a t h e r e l u t e m a a c a d e m i c f i e e d o m a n d t h e unive 
W h a t i s t h e i n s t r u c t o r ' s r o l e in a c a d e m i c f r e e d o m ? Does t h e st 
~n*rre a n y acaaeanie~~ r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s ? E a c h q u e s t i o n 
t o o t h e r s trat i l t h e b a s i c r o o t s o f e d u c a t i o n a r e .exposed . R 
M a c l v e r , i n A c a d e m i c F r e e d o m in O u r T i m e , helps- t o clarify 
f r e e d o m and s u m m a r i z e s n u m e r o u s 
part-
or 
of 
*ne i n -
u p o n , a n d t h a t i n s t r u c t o r s 
^uld n o t h e a f r a i d t o d r o p s t a -
lls w h o a r e n o t d o i n g w e l l in 
bourse. A ^ / 
In a s u r v e y c o n d u c t e d b y T H E 
K_ER, i t w a s f o u n d t h a t o n l y 
d e p a r t m e n t s o u t of f o u r t e e n 
>rviewed had^ t a k e n s t e p s t o -
ds " t o u g h e n i n g u p " t h e i r c u r -
l lum. S o m e d e p a r t m e a t s , i t 
x f o u n d , . h a v e been r e v i e w i n g 
:r c u r r i c u l u m a n d g r a d i n g 
mdards e a c h s e m e s t e r . 
'he r a i s i n g of -s tandards in frve 
> a r t m e n t s — B u s i n e s s A d m i n i s -
:ion, M u s i c , A c c o u n t i n g , E n g - -
and Artr -^genera l ly t o o k t h e 
m o f i n v e s t i g a t i n g the curr i c -
m, r e q u i r i n g m o r e o u t s i d e 
iding a n d t e r m - p a p e r s , g r e a t e r 
o f E n g l i s h 01 c l a s s e s a n d 
e f r e q u e n t a n d p e n e t r a t i n g 
-s t e s t s . 
'he B . A . D e p a r t m e n t h a s e s t a b -
khed f ive c o m m i t t e e s to i n v e s t i -
[te g r a d i n g ^ r^^>u»nw^ »«^ > ** 
ary , u s e of E n g l i s h a n d t h e 
kjectof , c o l l e g e t e a c h i n g . 
[ P r a f . n R e b e r t DickSon o f t h e 
lg l l sh D e p a r t m e n t s e n t a m e m -
s t u d e n t be m o t i v a t e d t o t a k e fu l l 
a d v a n t a g e o f t h e E n g l i s h c o u r s e s 
w h i c h the B a r u c h S c h o o l offers. 
Prof . D i c k s o n a l s o s e n t a l e t t e r 
t o a l l t h e m e m b e r s of h i s d e p a r t -
m e n t e n u m e r a t i n g the s t a n d a r d s 
o f t h e o e p a r t m e n t in *U i t s 
!• c o u r s e s . 
T h e A r t D e p a r t m e n t h a s i s -
s u e d r e a d i n g - l i s t s , i s encouraging-
s e r i o u s c l a s s d i scuss ion a n d p a r -
t i c i p a t i o n a n d i s m a k i n g greater-
u s e o f v i sua l a ids e q u i p m e n t in 
i t s course s . T h e d e p a r t m e n t f e e l s . 
h o w e v e r , t h a t due to the r a n g e 
c o v e r e d in A r t -1, the course 
s h o u l d be t w o s e m e s t e r s long , in-
s t e a d of the p r e s e n t one s e m e s t e r . 
Prof . Rober t B o r g o t t a , the de-
p a r t m e n t s c h a i r m a n , is "not a t all 
a p o l o g e t i c a b o u t g i v i n g a course 
in a r t in a b u s i n e s s school ." He^ 
f e e l s "that, "art is a par t of liv-
i n g ; a n e x p r e s s i o n of our cul-
t u r e . " The d e p a r t m e n t is there-
• fore c o n s i d e r i n g the poss ib i l i ty of 
miming f<n- tJwt l e v e l of those 
s t u d e n t s w h o can g e t s o m e t h i n g 
f r o m t h e c o u r s e , and flunking the 
r e s t . 
T h e s u r v e y a l s o fou/nd t h a t the 
* ^ « r t o get to their j^C r S f h S S S S T d S w . ta^TloS 
-v*»-
t^ 
j - , all these criticisms have been 
. leveled against the faculty at one time or another. 
** The most significant question raised by the two studies, 
ficrrever, was suggested in their demand for less specializs>> 
; tion. If it is true that-the demand for the "speciaifsf9 has 
been exaggerated, then an entire re-evaluation of the Baiv 
vch School is necessary- r . f 
m 
> 
' A s we stated at the outset, the Baruch School was not 
covered in the two research reports. Nevertheless, it is im-
• • - ? ' # ' « * - ^ 
"51 lik 
_ . . ^ . M . 41CVCIUIC1CSS, ic is im-
perative that an. evaluation of the Baruch School along the 
lines employed in these two icpoits be Jr~*" * "" " 
complete study has been made of the BJ 
the Middle Atlantic States Report In T955. 
- - C a b a r e t N i g h t v i f l h e h e t d ta 
L a m p o r t H o u s e , S i t u r d a y , N o -
r a m b a r I * . T i e k e m foe t h e drrraer. 
e)nne* nre^fS per^conple a n d r e s e r -
v a t i o n s m u s t be made in a d v a n c e . 
T h e s h o w s t a r t s a t 9. 
a • • 
T h e F o r e i g n Trad> S o c i e t y wilt 
b o l d a d e b a t e T h n r s d a y a t 12:15 
fa 1 2 2 0 . T h e t o p i c * i l l b e "The 
C f f e c t o f t h e Curreat S S t o a t l o n 
o a t h e E c o n o m y of t h e Middle 
B a s t . " 
^ _ ~ fetor l a s t f t a t f o n a l freed 
o r f r e e d o m w i t h i n t h e u n i v e r s i t y ; p r o f e s s i o n a l f r e e d o m ot th<-
c a t o r a s a m e m b e r o f ' a " g u i l d - ; f u n c t i o n a l f r e e d o m - - t h e duu 
r i g h t o t t a < e d u c a t o r t o find nnhl irW^ . iwi 
^ p ^ e s r t i o n . n ratrrtfr ^ t ^ ^ 
>U&IC 
a n m 
since 
• & " • 
ise 
*Jg2?3j& mt?£s?£ tisS,*stere 
provde some- honest qoertioBtar * , S S t P S T B t r S S l t e h o o ? 
Letters 
ffiffi^*^1&Z£tiSZ£^^ %Z%. 
T o t h e E d i t e r at T H B T I C K E R : 
F r o m t h e r e a d i n g of t h i s n e w s -
p a p e r ^we h a v e learned o f t h e 
a p a t h y o f t h e B a r u c h i faidoat , e s -
p e c i a l l y i a r e f e r e n c e t o S t u d e n t 
-^4 
-~hl 
imstration toward these ends. 
f:*3SK 
IC B Federation ^ 
•
 :
« » I * I J . 4 e / ^ « W y oppose the move to change the ores^nt ****** **& meetings. H 
Jederate^Inter Oub Board back to its old s v f L n T o f ^ ^ s - *»"*« M d m e e ^ k 
represen>ta» ion. 
*** ^
1 ? e n
 Federation was first proposed two years a«ro 
This argSSent s t i l f h S d ^ e t ° < ^ a ^ p r e S e n t e d °" , t S B o a r d -
• (it is further argued that under Federation ICB has 
loar^contact with many clumps. Our'only rebuttal to this is, 
Is it necessary for ICB to have contact with each individual 
stilub ? We -submit that it is not. 
— W e f e e h t m r t T H U c l i o f t h i s a p -
p a w i l suh o f i n l e i e i l I s flue to" 
t h e f a c t t h a t S C m e e t s o n F r i d a y 
n i g h t . B y d o i n g s o , it p l a c e s i t -
aet f i n conf l ic t w i t h F r a t e r n i t y 
"" ' ~ " o u s e P l a n 
_ a n d w i t h 
t h o s e w h o w o u l d rather e n j o y 
t h e m s e l v e s o n Fr idays t h a n ~go 
t o l o n g m e e t i n g s . 
T h e s o l ution-fco—this problem i s 
s i m p l e . Hold m e e t i n g s on a w e e k -
d a y n i g h t . T h e success , o f t h i s ' 
p l a n i s e x e m p l i f i e d by 5 ouse 
C o u n c i l . T h i s o r g a n i z a t i o n h a s 
o n l y 4 0 0 m o m h e r s compared w i t h 
s c h o o l 
_ Whether federated or ML th+ !«+«,- **u*. ^> *- ^  - 1L^ f* s t u d e n t x^xly of over 
I f a H e d T t o C l e a r l v d e r W i T c ^ J ^ ? . 5 1 ^ ^ ^ B o ? r f . ^ S *2000, but nas about the same 
i « ^ * - M » m c u | a r 2rogr*ial I t 1 " ^ ^ * 8 ! * ^ in the Scirooifs be an^hing 
publicity and 
_ _ „. «—»- -w »»•«» loueu T » - b e anything "SC* 
-.-.. snore than a committee which handles dates, publicity and IK -
.} Appropriations. Unless it enlarges its scope beyond these dents would run for SCif it was 
-1 *~5yia] tasks, there is no real~need if or communication be- on a weekday night. This 
een individual dubs. 
m e m b e r a t t h e s e m e e t i n g s a s d o e s 
W e a r e s u r e " t h a t m a n v s t u -
w o u l d 
do m u c h to d e s t r o y your p r o b -
?.. We snbmit that I g g ^ jwtttiiur the "cart before the l e m o f "apathy^ ^ 
^feefSe^^t desires ffriA^rniTii.TiifsiH/w/ Knf if O^TT nr*t ypt 
•lone-anything concrete to make communication necessary. J « r r y B o t h s t e i n « 2 
o r w - w w i r . j s w e r r e r s e e s a c a d e m i c f r e e d o m a s t h e r i c 
t o i a t a r p r e t h i s ftmlinga a n d s p r e a d ' hm conclu j 
m a i n i s s u e s t h a t f o r m t h e c o r e o f o u r inter. 
p l a c e o f t h e u n i v e r s i t y i n a c a d e m i c fr<-~ 
a n d t h e r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e s t u d e n t ot t h e tuiivr 
E x a m i n a t i o n o f t h e t h e o r y o f a c a d e m i c f t e e d o m filters do-
e x a m i n a t i o n o f t h e t h e o r y o f t h e u n i v e r s i t y . I s t h e p r i m a r y a i m 
u n i v e r s i t y t o indoetrhssrte a n d p r e p a r e t a e iaaSvidaa l f o r h i s ni>-
s o c i e t y . or i s i t s first o b j e c t i v e t o c o m m a n i c a t e and e x t e n d k n o w -
M a c l v e r i s i m m o v a b l e o n t h i s po in t . T h e u n i v e r s i t y , h e ho lds , 
d e s i g n e d prmmar9y f o r u t i l i t a r i a n p n r p o f s hm t o i m p o r t "t--
t r i n s i c w o r t h w h i l e n e s s ot t h e k n o w l e d g e o f th ings . '* H e trac 
u n i v e r s i t y a s a " t r a n s m i t t e r o f c u l t u r a l ach ievements .** 
T h u s , t h e u n i v e r s i t y t a k e s on a n a u r a -at p r o t e c t o r and gu^ 
o f a c a d e m i c freedom* E v e n f u r t h e r t h a n t h i s , t h e nnhrersj ty 
^ theore t i ca l eanbod iment o f a c a d e m i c f r e e d o m , i t is t h e inst-
t h r o u g h w h i c h a g r o u p ot s c h o l a r s s e e k , find, e x p r e s s , pubh 
t e a c h t h e t r u t h . 
T h i s l e a v e s c o n s i d e r a t i o n of t h e r i g h t s and r e spons ib i t i t i e s 
s t u d e n t i a academu* f r e e d o m . A c c o r d i n g t o M a c l v e r , Wes terr 
p e a n s c h o o l s ot h i g h e r l e a r n i n g h a v e lass s u p e r v i s i o n ot t h e >' 
m o r e f o r m a l p r o f e s s i o n a l l e c t u r e s , m o r e s t u d e n t r e s p e c t f o r i 
t o e s and a l s o a sensm ot in te l l ecrnat f r e e d o m f o r t h e s t u d e n t 
U n i t e d 9 t a t s a t one o f the p i e n a i l l a g v i e w s h a s ' b e e n t h a t o f N 
M u r r a y B u t l e r , a f o r m e r C o l u m b i a U n i v e r s i t y p r e s i d e n t w h o t 
t h a t t h e s t u d e n t did not h a v e t h e s a m e r i g h t s t o i n t e l l e c t u a l f 
a s t h e i n s t r u c t o r . A - c o n t i n u a t i o n o f s u c h an a r g u m e n t m i g h t 
^ s t u d e n t s a r e n o t c a p a b l e o f u s i n g s u c h f r e e d o m -without abu 
W h i l e t h i s i d e a m a y not be used d i r e c t l y a s a r e a s o n f o r cu 
s t u d e n t a c t i v i t i e s o f d e b a t a b l e n a t u r e , i t p r o b a b l y u n d e r l i e -
s t u d e n t - a d m i n i s t r a t i o n conf l i c t s c o n c e r n i n g a c a d e m i c f r e e d o n 
A m o r e a d v a n c e d s t a n d p o i n t o n s t u d e n t a c a d e m i c free 
p r e s e n t e d b y t h e A m e r i c a n Civil L i b e r t i e s U n i o n , w h i c h ad^ 
f u l l r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r s t u d e n t s a s o f a l l c i t i z e n s of 
a g e . O n e e x t e n s i o n o f t h i s a p p e a r s »n a n A C L U p a m p h l e t A 
Freedom and A c a d e m i c R e s p o n s i b i l i t y .where t h e A C L U a s s e 
s t u d e n t should , be p e n a l i z e d f o r e x e r c i s i n g h i s - r i g h t s a s & 
e v e n •when t h i s i n v o l v e s c r i t i c i s m o f t h e - s c h o o l a d m i n i s t r a t e 
A q u o t e - f r o m T h e S t u d e n t ' s S t a k e i n A c a d e m i c a n d Edu 
F r e e d o m w i l l s e r v e t o q u a l i f y t h i s d i s c u s s i o n o f s t u d e n t ~a -
f r e e d o m u. . . t h e g r e a t e s t e n e m y o f t h e a v e r a g e s t u d e n t ' s a-
f r e e d o m i s c o m p l a c e n c y . F a r m o r e s t u d e n t s f a i l t o p a r t i o ; 
p o l i t i c a l c l u b s t h a n a r e d e n i e d t h e c h a n c e t o o r g a n i z e t h e m . Fa 
e d i t o r s f a i l to p r i n t a n y t h i n g w p r t h c e n s o r i n g o r r e a d i n g *• 
inh ib i t ed i n t h e i r w r i t i n g . . . A b o v e a l l , t h e n u m b e r o f s t u d e n t -
t h e r ight - t o h e a r o r read s o m e s a l i e n t - p o i n t o f v i e w . . . i--
c o m p a r e d t o t h e n u m b e r w h o d e n y t h e m s e l v e s t h e s e f a c t s , ar^ 
and p o i n t s o f •view~by."inat1jention o r f a i l u r e t o r e a d m o r e 
a b s o l u t e l y e saes t iaL*^ :— — ~" 
acifist Ideas Advanced 
if Day at Newman Club 
Miss Dorothy Day, an outspoken pacifist, and Editor 
the Catholic Worker, spoke- before the Newman Club 
Thursday. —— ; 
I tomjuice ' - fcanguages , L a w , M a t h , 
G o v e r m n e n t , E d u c a t i o n , E c o n o m -
ics , P s y c h o l o g y and R e t a i l i n g De—. 
"
 =
 ffert ^ ^ ~ ^ t a n d a r 4 s . 
a 
t h a t t h e r e w a s , j t h e r e f o r e , no need 
t o " t o u g h e n up**. 
T h e C h e m i s t r y D e p a r t m e n t , 
w h i l e p o i n t i n g o u t t h a t . our 
c o u r s e s in C h e r i m t r y a r e r e l a t i v e -
ly easy w h e n c o m p a r e d w i t h 
t h o s e g i v e n u p t o w n , sa id t h a t 
t h e i r a i m h e r e i s t o a n g l e t h e 
c o u r s e for b u s i n e s s s t u d e n t s ; t h a t 
i s , t e a c h a f e w bas ic pr inciples 
.which can be appl i ed in the bus i -
n e s s worlds 
In the E c o n o m i c s D e p a r t m e n t . 
Prof. Wi l l i am G r e e n w a l d said al l 
his d e p a r t m e n t w a s d o i n g to 
mainta in t h e i r " a l w a y s h igh 
standards** w a s to po in t ou t t h e s e 
h i g h requirement^ to a "very 
f e w " of the ins tructors to s e e 
that they w e r e be ing demanded 
of t h e s t u d e n t s . The M a t h e m a t i c s 
D e p a r t m e n t , w i th a 12'zi- rate of 
fa i lures l a s t s e m e s t e r , sa id the i r 
problem is not ra i s ing s t a n d a r d s 
but m a k i n g s t u d e n t s c o m e up to 
them. To th i s end , t h e d e p a r t m e n t 
has a r r a n g e d f o r s m a l l e r c l a s s e s . 
Dr. A g n e s Osborne , of t h e E d u -
ca t ion D e p a r t m e n t , sa id s tand-
ards in h e r d e p a r t m e n t had t o be 
h i g h , s ince t h e y have 
Nobel Prize Winner 
By Norman Kleinberg 
Dr. A r t h u r K o r n b e r g , a Ci ty h e a d i n g o f "physio logy- or m e d i -
-Colrege g r a d u a t e , i s o n e 6 f the* - c i n e , " w a s the ^ r s t of " t h e n v e 
t w o U n i t e d S t a t e s b i o c h e m i s t s N o b e l P r i z e s t o .be announced 
b e e n n a m e d 29&9Ltfobet t h i s y e a r . : ' V : T ? = 
H e i s t h e first C C N Y g r a d u a t e 
i o b e a w a r d e d t h i s honor. 
Dr. Ko rn b erg , n o w a s s o c i a t e d 
w i t h S t a n f o r d U n i v e r s i t y , w i l l 
s h a r e t h e p r i s e m o n e y o f m o r e 
t h a n $42 ,000 w i t h - D r . S e v e r o 
Ochoa of N e w Y o r k U n i v e r s i t y . 
"Working s e p a r a t e l y , the t w o 
p r o f e s s o r s have s u c c e s s f u l l y per -
formed^ e x p e r i m e n t s w h i c h h a v e 
increased t h e u n d e r s t a n d i n g of 
the l i fe process , a n a r e a in t h e 
field o f b i o c h e m i s t r y , which h a s 
a l w a y s been s o m e w h a t of a 
naystery. . . _ 
Dr. K o r n b e r g h a s led sc ience 
one s t e p c loser t o the artificial 
s y n t h e s i s of life by d i s c o v e r i n g 
e n z y m e s -which c a n a r t i f i c i a l l y 
produce nucle ic ac ids , one of the 
k e y s u b s t a n c e s o f lifeT 
. T h e s e ac ids i n t e r a c t wi th pro-
t e i n s t o f o r m the b a s i s of l iv ing 
c e l l s . 
The t w o s c i e n t i s t s h a v e a l s o 
shed n e w l i g h t o n the m e c h a n i s m 
of v i r u s e s , the Ultra-microscopic 
p a r t i c l e s wh ich h a v e l o n g baff led 
b i o c h e m i s t s a s to w h e t h e r t h e y 
a r e l i v i n g or dead m a t t e r . 
T h e N o b e l P r i z e w a s e s t a b -
l i shed under t h e 'will o f the la te 
to m e e t V ^ i f r e d B. N o b e l , t h e S w e d i s h i n -
s t a t e and c i ty l i cens ing require- v e n t o r of d y n a m i t e . Dr . Korn-
m e n t s . b e r g ' s a w a r d , g r a n t e d under the 
Across theJNation 
r* 
In h e r t a l k M i s s Day sa id t h a t 
ttholics a r e r e s p o n s i b l e . f o r o n e 
lother a n d - t h a t w e a r e l i v i n g in 
world w h e r e t h e r e i s a l w a y s a 
eat o f w a r . T h e u s e o f f o r c e 
contrary t o t h e sp i r i t of b r o t h -
:ood.** 
She n o t e d t h a t s o m e o f h e r 
-"ws w e r e s h n f l a r t o t h o s e m a d e 
C o m m u n i s t p e a c e o r g a n i z a -
n-, b u t a s s e r t e d t h a t the C a t h -
c W o r l >r didn' t c o l l a b o r a t e 
'h t h e m . H i s s D a y added t h a t 
p and s e v e r a l o f h e r c o - w o r k -
: have b e e n t h r o w n i n t o j a i l 
'
r e r e l — t i m e s b e c a u s e — o f t h e u 
e
* s . D u r i n g a r e c e n t Civil D e -
nse t ea t , t h e y d idn ' t seek s h e l -
•' in d e f i a n c e o f w h a t t h e y c o n -
i-tr to b e • s e n s e l e s s l a w . 
Miss D a y s t a t e d t h a t the r ich 
_jid d i s t r i b u t e s o m e o f t h e i r 
-*!th t o t h e p o o r . " I f our e c o n -
:•' d o e s n ' t h e l p e v e r y o n e , w e 
>3ld s t u d y o t h e r f o r m s -vhich 
- i t b e b e t t e r . B i g b u s i n e s s 
• : .ates our e c o n o m y and h a s 
• -i r e s p o n s i b l e f o r t h e u n f a i r 
•r ibui ion ot t h e c o u n t r y ' s 
;
'"• t wealth.** 
Miss D a y n o t e d t h a t B i g B u s i -
w a s r e s p o n s i b l e for the 
freat D e p r e s s i o n , a m i t h a t t h e 
r
*at p r o s p e r i t y of- t h e c o u n t r y 
the r e s u l t o f w a r . 
^ h e a a s k e d w n e t E e r - o r not s h e 
o v e r the one w e p r e s e n t l y have , 
Mass D a y s a i d t h a t s h e doesn' t 
l i k e t h e a n a r c h y which e x i s t s u n . 
d e r S o c i a l i s m , b u t a d v i s e d that 
w e . s t u d y c l o s e l y t h e e c o n o m i e s 
of R u s s i a and-J l ed China. — 
M i e s D a y r e m a r k e d a t t n e end 
of the talk t h a t Man o b e y s his 
' consc i ence first, a n d e x p r e s s e d 
the hope that M a n would l e a r n to 
l ive w i t h his bre thren p e a c e f u l l y . 
I n - t h e past , Miss D a y h a d par-
t i« ipated In s e v e r a l C o m m u n i s t -
o r g a n i z a t i o n s . S h e b e c a m e a C a t h -
—olic whan she w a s 2 7 . 
( U P S ) T h e board of t r u s t e e s m o n t h s a g o , a f t e r ' C o n g r e s s fa i l ed 
of Rando lph-Macon W o m a n ' s C o l - to e l i m i n a t e the affidavit f r o m t h e 
Act . A f t e r 10 of the H a r v a r d f a c -
u l t i e s h a v e e x p r e s s e d a n opinion, 
a dec i s ion by the H a r v a r d Corpo-
rat ion is expected^ 
l e g e n a m e d a n i n e - m a n c o m m i t -
t ee 2 to s t u d y t h e p o s -
s ib le a b o l i t i o n o f soror i t i e s at t h e 
schoo l . 
Dr. J o h n H. P e a r s o n , c h a i r m a n 
of the board, ins tructed the c o m -
m i t t e e to r e p o r t to the board "no 
ear l i er than n e x t May. 
T h e C o m m i t t e e g r e w o u t of a 
h e a r i n g t w o w e e k s a g o in which 
s t u d e n t l e a d e r s a r g u e d h e a t e d l y 
a g a i n s t a p r o p o s a l b y the co l l ege 
p r e s i d e n t . W i l l i a m F . Quil l tan. Jr . , 
t h a t s o r o r i t y p l e d g i n g - o n t h e 
c a m p u s end a f t e r June , 1960, a n d 
t h a t s o r o r i t i e s be banned a f t e r 
T 1 *1<7*f 
T h e Cathol ic W o r k e r i s p u b -
l ished m o n t h l y . E s t a b l i s h e d in 
19*33, i t e x p r e s s e s i ts v i e w o n 
s u c h d o m e s t i c prob lems a s s e g r e -
g a t i o n , d i scr iminat ion , and p o v -
e r t y . X 
P»i:' l^Tjy*^:{»;>-.fiMiiiMjjitff3(^^ip'-n " j» j j n-. 
An A 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g o f 
the B a r u c h S c h o o l C h a p t e r , 
of A m e r i c a n s v - f o r D e m o c r a t i c 
A c t i o n s for D e m o c r a t i c Ac t ion , 
C a m p u s D i v i s i o n , today a t 2 , 
in 9 2 4 . ; • 
T h e g r o u p w i l l d i s c u s s t h e 
poss ib i l i ty o f e s t a b l i s h i n g af-
filiations w i t h other.- l i b e r a l -
m i n d e d g r o u p s s u c h a s t h e 
Civ i l L i b e r t i e s U n i o n a n d t h e 
C o n g r e s s f o r D e m o c r a t i c S t u -
d e n t s . " 
A l l i n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e 
i n v i t e d . 
£•- 7 
k^ored -
Mr. Qui lHan h a s contended t h a t 
soror i t i e s "do n o t j u s t i f y e i ther 
the i n v e s t m e n t o f t ime , e n e r g y or 
the m o n e y required.** H e sa id 
m a n y s t u d e n t s and f a c u l t y m e m -
bers a g r e e d w i t h h im. 
H o w e v e r , a poll of the college*^ 
682 s t u d e n t s s h o w e d 77 per cent 
f a v o r e d r e t a i n i n g soror i t i e s . 
H a r v a r d w a s urged last week 
not to p a r t i c i p a t e ia t h e p r o g r a m 
o f l o a n s for" s t u d e n t s under t h e 
N a t i o n a l D e f e n s e E d u c a t i o n A c t 
s"o l o n g as t h e "affidavit, of d i s -
be l i e f - is r equ ired . 
The r e s o l u t i o n s , adopted .at a 
m e e t i n g of t h e H a r v a r d F a c u l t y : 
of A r t and S c i e n c e s , d i d n o t con- -
d e m n the loyalty^; o a t h reqtrire-
ment, a n o t h e r p r o v i s i o n • o f ' t h e 
A c t . 
H a r v a r d P r e s i d e n t N a t h a n M, 
X 
T h e affidavit calls' on the loan 
a p p l i c a n t to e x p r e s s h is d i sbe l ie f 
in o r g a n i z a t i o n s a d v o c a t i n g t h e 
o v e r t h r o w of the g o v e r n m e n t by 
force or v io lence or i l l ega l or u n -
c o n s t i t u t i o n a l ac t s . 
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y wi l l 
p r o b a b l y be forced t o c lose i t s 
doors on J a n u a r y lz u n l e s s t h e 
l o s s o f s t a t e use t a x e s is r e -
placed, "noted M S U "President 
J o h n H a n n a la s t w e e k . 
H i s r e m a r k s a b o u t M S U ' s p r e -
car ious p o s i t i o n could be e x t e n d e d 
g e n e r a l l y t o al l M i c h i g a n c o l l e g e s 
and s t a t e u n i v e r s i t i e s suppor ted 
by s t a t e f u n d s , H a n n a h added 
w h e n h e a p p e a r e d be fore Michi -
g a n G o v e r n o r M e n n e n W i l l i a m s . 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n Pres i -
d e n t H a r l a n H a t c h e r cal led "un-
t h i n k a b l e " current predic t ion* 
t h a t the univers i t i e s* f a c u l t y and 
s t u d e n t b o d i e s m a y be c u t if t h e 
s t a t e ' s fiscal needs a r e n o t soon. 
m e t . T w o m e m b e r s o f t h e H o u s e 
t a x c o m m i t t e e s u p p o r t e d t h e 
P r e s i d e n t ' s s t a t e m e n t a m i d s t 
w a r n i n g s f r o m G o v e r n o r W i l l i a m s 
,that, t o m a k e •'up ^ f or . r e v e n u e s 
l o s t b e c a u s e of this Supr&me 
Court ' s u s e t a x d e c i s i o n , a 2-7.6 
p e r c e n t c u t b a c k w o u l d h a v e t o 
b e m a d e in g e n e r a l f u n d a p p r o p -
r ia t ions a l r e a d y s e t for;-_fi.s_eal 
t u t e , r e s p o n s i b l e f o r the s e l e c t i o n 
of t h e **physiology or medicine**" ~~ 
w i n n e r , conc luded t h a t D r . K o r n -
b e r g did n o t s o l v e the a g e - o l d 
q u e s t i o n of the o r i g i n - of H f e y i i * ^ 
e m p h a s i z e d t h a t h e did "clarify; 
m a n y o f t h e p r o b l e m s "of regent* 
e r a t i o n a n d c o n t i n u i t y o f life.** 
S i n c e c a n c e r i s c a u s e d ^ b y aft 
a b n o r m a l g e n e r a t i o n of c e l l s , i s 
is p o s s i b l e t h a t D r . K o r n b e r g % _ 
f indings m a y s o m e d a y be a f a c t o r . 
in c a n c e r r e s e a r c h . . 
"The N o b e l P r i z e w i n n e r w a s 
-born i n B r o o k l y n i n 1918. H e r e * ... 
c e i v e d a B a c h e l o r o f Sc i ence d e - -
g r e e f r o m Ci ty Col l ege i n 1 9 3 7 
and a D o c t o r o f Medic ine d e g r e e 
f r o m the U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r 
in 1 9 4 1 . 
F r o m 1942 t o 1951 , h e w a s with* 
the U n i t e d S t a t e s Publ ic H e a l t h 
Serv ice , a d v a n c i n g to the p o s t o f 
medica l d i rec tor . 
D u r i n g 1947, Dr . K o r n b e r g w a » 
a g u e s t r e s e a r c h e r i n t h e deparfe* 
m e n t s o f p h a r m a c o l o g y and} , 
c h e m i s t r y a t N e w York U m v e ^ _ ; 
s i t y ' s C o l l e g e o f Medicine. I t w a t 
t h e r e t h a t he w o r k e d under Dm, 
Ochoa , w i t h w h o m h e now s h a r e s 
the N o b e l P r i z e . 
L a s t s p r i n g , Dr . K o r n b e r g w a t 
a m e m b e r of a g r o u p o f b i o c h e m * 
i$ts t h a t v i s i t ed the Sov ie t Union* 
p*™ 
" B e i n g a n e d i t o r i s n o t ; aW ' 
w a y s t h e joy fu l Job i t i s anpw < 
p o s e d t o be. T h e r e is m o d s 
s o r r o w , c h a g r i n and d i s a p p o i n t * ' 
m e n t b e c a u s e : f 
G e t t i n g o a t t h i s h a He t in i s nay' 
PMmie- J: 
If w e pr in t j o k e s , peop le s a y ' 
w e ' r e s i l l y . *** 
If w e don' t t h e y s a y w e a r e t o o ' 
ser ious . - f 
If w e s t i c k c l o s e to t h e office 
a l l d a y , "f" 
We o u g h t - t o - b e a r o u n d h u n t i a a j ^ - ^ 
*.' 
% 
-i 
_ -r 
If w e go out and try to h u s t l e 
W e o u g h t to be on the j o b u s 
t h e omce. ' 
If w e don ' t print c o n t r i b u t i o n s ~ 
W e don't a p p r e c i a t e g e n i u s ; ! 
o' - - ~ - • 
And if w e do pr int t h e m , t h e 
p a p e r i s filled w i th junk . . J; 
If w e ed i t the o ther feHow*a^,• 
M-rite-up. we're t o o c r i t i c a l ; J 
If w e don' t , we're a s l e e p . | 
If w e c l ip f rom o t h e r papers* •' 
W e a r e t o o lazy t o wri te -thehl-" 
o u r s e l v e s . _ £',. 
If w e don't , we a r e s t u c k o n o u r * 
o w n stuff . "* "*~~ 
N o w , l ike a s not, s o m e g u y w i l l / • 
s a y | 
W e s w i p e d t h i s f r o m s o m e T' 
m a g a z i n e . . f 
W e d i d . " _ «• ' 
-J 
*'-« 
^ , J.-5W-L -v . - , . . . - ; 
-Z ..•.»«..'..*...'••, ^ . . V - r . 
CT, •<ui*l-%ri 
!
^ - ' — ' 
* l < ^ 
^q^^^mrm~. na»iviijapTgM*T'iia«y7^.-iai^tTcmi..TtTw»«r 
•f - A 
S M a * 
-Tate j^SIPgS^E^f^.^WpffieSSR^^^^ tim&ir *es*? 
*i^ . 
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Hofstr, 
iS"W " ^ l i i *r '•ff-^yai:---'' ^.KStfj^yiS^'i^^-Jatfe'jSJftgfei.g'iSf 
e Role of Colleges 
Delegates from thirty-three Eastern colleges and uni-
versit ies attended an all day conference on fcijrher educa-
tioivfet Hofstra, Friday. The Baruch School was represented 
:"Sjy Amok* -Riinbejg, correspondingr secretary o f Student 
"QpoBeii. — 
to 
Vocalist 
A r t h u r • d a — y p a a w X m m * v + * m * • > flfa 
A m e r i c a n CouacjJ o n E d u c a t i o n . 
***•**• t h a i A m e r i c a n ^private a n d 
-J>ufel£e c o l l e g e s m u s t a t tack t h e 
problem, e f i n c r e a s i n g e n r o l l m e n t 
to ire ther . 
_ _ 5 p « a k i n « r on "The Role o f t h e 
f a b . t c C o l l e g e in the *Ca« r>^_ 
c a d e , - b e o b s e r v e d t h a t p r i v a t e 
c o l l e g e s can be tnore s e l e c t i v e in 
,~thelr a d m i s s i o n po l i c i e s . H e e m -
- p h a s i z e d * h o w e v e r , tha t both t h e 
privaTe a n d pub l i c c o l l e g e h a r e 
t h e i a n « e d u c a t i o n a l Mims. 
A d a n M conc luded t h a t p r i v a t e 
collegres m u s t not fai l m rhefr re-
s p o n s i b i l i t y t o A m e r i c a n e d u c a -
t i o n ^ y adopting- orer s e l e c t i v e , 
a d m / s s f c m - p o l i c i e s t o c o m b a t the 
p r o b l e m o f i n c r e a s i n g c o l l e g e s e.n-
C l a r e a e e F a u s t , p r e s i d e n t o f the: 
F u n d f o r t h e A d v a n c e m e n t of. Ed-
witfc Bear&s ley , 
t a n d e d u c a t o r i » 
Htsidera t i o n o f t h e 
t r a d i t i o n a l c o a e e p l s o f flofiege 
a d a n a i s t r a t i e a a n d 
d e m a n d 'for higrher e d u c a t i o n i n 
t h e n e x t t w e n t y - f i v e y e a r . 
Mr. Rural n o t e d t h a t m a n y o f 
tjae i f f ean %iy f i n d s f o r i n c r e a s e d 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s " a r e a l -
r e a d y a t t h e d i s p o s a l o f t h e e o l -
lejre o x « * n ^ h e m a d e s o , b u t t h e y 
a r e . b e i n g d i s s i p a t e d t h r o u g h 
w a s t e s in t h e c u r r i c u l u m , i n 
m e t h o d s " o f i n s t r u c t i o n , in a d m i n -
i s t r a t i o n a n d i n t h e u s e o f p r o p -
e r t y a n d p l a n t . " 
R u m ! p r o p o s e d a s a l a r y r a n g e 
of $ 2 0 , 0 0 0 t o $30 ,000 a y e a r for 
p r o f e s s o r s in l ibera! a r t s c o l l e g e s 
a n d a g r e a t r flexibility-in a d j u s t -
. i n g t h e t ime , s p e n t by a n i n s t r u c - -
tor t o t h e d e m a n d s -of t h e spec i f i c 
s u b j e c t . 
F a u s t s a i d t h a t t h e de-re 1-
of p r o g r a m s In i n d e p e n d -
e n t s t u d y f o r s t u d e n t s , a%i*ht 
c o n t r i b u t e t o m o r e efficient u s e o f 
* » , 
:3 
*33*T3Ea«*iE. 
•
 T ? * y ^ 0 r g * < ! A f r i c a n C o l l e g e s 
t o - c i a r t f y t h e i r r o l e s a n d j e e d e p l o y 
kt f a c u l t y 
meaabon* m i g h t a n d it a d v i s a b l e 
to s t o p " s p o o n f e e d i n g " s t u d e n t s 
and a t t e m p t i n s t e a d to a w a k e n 
t h e i r i n t e l l e c t u a l i n t e r e s t a n d 
p o w e r s t o l earn f o r themse lves" 
X a r t h a S c h l a m m e , o u t s t a n d i n g 
i n t e r n a t i o n a l f o l k s i n g e r , wf l l^ap-
p e a r a t Hil leJ T h u r s d a y a t 1 2 : 1 5 . 
S h e wi l t ' g r v e a p e r f o r m a n c e o f 
f o l k s o n g s of m a n y . lands f r o m 
. h e r r i ch , r e p e r t o i r e a c c o m p a n i e d 
- b y . T a n y a Gould a t t h e p iano . 
T h e c o n c e r t w i l l be held in 
Hil l e l ' s s o c i a l kainjre a t 144 E a s t 
2 4 t h S t r e e t . 
M i u S e a l a m me , born in A u s -
t r i a , m o v e d t o E n g l a n d w h e r e 
s h e p e r f o r m e d i s c o n c e r t n a i l s 
a n d o v e r t h e B r i t i s h B r o a d c a s t -
i n g C o r p o r a t i o n . S h e w a s a l s o 
g u e s t a r t i s t a t the P l a y e r ' s T h e a -
T o d a y ' M i s s SchJanwne is one. o f 
taw b r i g h t s t a r s o f t h e A m e r i c a n 
c o n c e r t w o r l d , p e r f o r m i n g e v e r y -
w h e r e b e f o r e capacity' a u d i e n c e s . 
A d m i s s i o n t o the p e r f o r m a n c e 
w i l l be 5 0 c f o r n o n - m e m b e r s o f 
t f l i t e f . a n d tree to m e m b e r s a n d 
f a c u l t y , . 
— •. u*» u p -
t o w n Center , i s a d i s t i n g u i s h t d 
n o v e l i s t e i o a t a p l i e i and cr i t ic - A 
g r a d u a t e o f Columbia U n i v e r s i t y , 
b e i s the^ a u t h o r of a t w o - v o l u m e 
h i n g m p a y o f -Charles D i c k e n s 
t h a t h a s been h a i l e d as t h e defini-
t i v e w o r k on the g r e a t E n g l i s h 
w r i t e r . 
I n h i s a r t i c l e a p p e a r i n g in t h e 
c u r r e n t C i t y Col lege A l u m u s , 
P r o f e s s o r J o h n s o n noted t h a t the 
c h a n c e l l o r o f t h e U n i v e r s i t y of 
C h i c a g o r e c e n t l y said t h a t it is 
one o f t h e ro l e s o f h i g h e r e d u c a -
t ion h o u s e s t o fos ter a c e r t a i n 
p r o p o r t i o n o f w h a t h e c a l l e d 
" w e i r d s " — i n d i v i d u a l s w i t h un-
o r t h o d o x o r unpopu lar or o f fbeat -
i d e a s . 
E d u c a t i o n a l T h o u g h t 
P r o f e s s o r J o h n s o n s ta ted t h a t 
" the c e n t r a l s t r e a m o f educa t iona l 
t h o u g h t in our w o r l d is t h a t e d u - . 
c a t i o n shou ld b e pr imar i ly p r a c -
( J G e a w - ^ s f l a v " l t 4 M § w 9 « M i l l « 
" T h e . r e a s o n _ grotessprs .. aj?e 
~ o f t e n T o o k e d " u p o n w i t h . a p i t y i n g 
d i s t r u s t i s t h a t t h e y 'are t h o u g h t 
o f a s s t a r r y - e y e d ^ i d e a l i s t s w h o s e ' 
n o t i o n s h a v e n o s o u n d b e a r i n g -on 
t h e w o r l d <rt r e a l i t y . __. 
. ? E x c e p t i o n * * n b a save , i s m a d e 
t o d a y f o r t h e %ecbnoleewts . -awd. 
b y e x t e n s i o n , s o m e o f the p h y s i -
. *Jn t n * firea^ battle upon the brink of which we -^  
poised today abbot the nature of education, about its 
meaningr, when even some of our greatest leaders can n 
themselves with the narrow: unitarians, denying -n 
zreativ*-spirit* we s n n t T*n«re ourselves on the side of 
spirit ," stated Professor Ed^ar * ^ 
' cas t s ; wihoee- n o t i o n s . h a v e t. 
o o t to h a v e t h e h a p p y - a * 
t h a t t h e y m a y b l o w u s r ig 
t h i s g l o b e : and t h a f s pra: 
e n o u g h . .._ -\ -
N o E x c e p t i o n s 
"No e x c e p t i o n i s m a d e f< 
rest-—the p h i l o s o p h e r s , th« 
o f l e t t e r s , t h e h i s t o r i a n s , th-
d e n t s o f t h e arts a n d - m a s : 
a r e " w e i r d s , " e v e r y one o r 
I n h i s . t h e s i s / Dr . Jc 
s t r e s s e d t h a t t h e s a n e s t 
of a l l a r e t h e w e i r d s . H e ir 
t h a t t h i n g s can o n l y be-re*: 
a s practical - if t h e y make 
life r icher a n d ! t n a r e s ign:-
"That i s the "reason fi 
s u p r e m e i m p o r t a n c e o f th< 
a n d the sciences^—not th* 
s t r u m c n t a l contr ibut ion i 
m a c h i n e r y of l i v ing , but 
t h e y do for u s d i r e c t l y a s i 
be ings^ the i r i l luminat ion -
f e e l i n g a n d m e a n i n g a n d e 
o f experience.** 
t h a t "both s c i ence a n d art 
f o r t a e i r a m s n iJrorainat 
h u m a n e x p e r i e n c e . A n d t ' 
o a r prac t i ca l g o a l , t h i s i 
t r u e w e a l t h of- l i fe . I t i s -the 
f o r "which a l l t a e o t h e r for 
education^ a r e ba t w a y s of 
i n g . 
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1 M I f I 
(NEXT DOOR to CGNY) 
drivers and ifurfenf r kaep 
ewqfc»w<tk a<rfe f loDox 
"aswlr 
throQgh coHefe, too 
N o D o z k e e p s y o u a l e r t with c&f-
fettie t h e s a m e -pleasant s t i m -
u l a n t y o u e n j o y i n coffee . Fas t -
" er , h a n d i e r , more re l iab le : n o n 
h a b i t - f o i m i n g N o D o z delivers a n 
a c c u r a t e ' a m o u n t <yf d e p e n d a b l e 
s c n a x d a t i o n t o k e e p _ y o u r l m i n d 
aai^ij iody^tffertdurujg s t u d y acid 
t r a i n s tm^u y o u c a n r e s t or-ateep. 
iflLfOatmUy btHttte. Ptuy safe. 
Keep a-supply handy. 
congratulates 
m ^ B m ^ m n ^ m S n e m v B^Bmw^Bmm^Bn^BmteaVien 
o n her 
pinning to 
Mart Shapiro 
(N.Y.U.) 
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Jay, November 10, 1959 THE TICKER 
xtrm-Murul Board's' 
"oed 'Dip' Founders 
By Marty Perl 
Oiie of the bifirgest disappointments to the Intra-AIural 
d Xhi i term was Thursday's Coed Dip. Although?this. 
. T*AJ T^S^^ 'TTfnrflffiililTITj flintn r fr'ti null linn nliiiTi III I li I 1 
to Show up. — 
The 1 M B footbal l finals wfil 
take p lace as t h e H i g h w a y m e n 
g o up a g a i n s t t h e N e w m a n Club. 
- The - p i n g pong fhrnts V T H be 
held in. the Aux i l i ary Gym a t 12 
on -Thursday . 
Future F e a t u r e s 
Look ing t o t h e f u t u r e , D e c e m -
ber 3 wi l l feature. W o m e n ^ D a y — 
a n a th le t i c -event d a y for the 
" f e m m e s , " Taking p l a c e in H a n -
s e n Ha l l , it will inc lude vol ley-bal l 
and basketbal l t o u r n a m e n t s . T h e 
m e n w i l l . n o t be a l l o w e d t o par-
t i c ipate , but can w a t c h from the 
s ides if t h e y wish. - - -
.All t ean i s wishing: to enter the 
' e v e n t s m u s t si$rn up in the 1MB 
office iri 6,10A. T h o s e f e m a l e s not 
Vet on a t eam m a y c o m e individ-
ual ly a l s o , and wi l l be put on a 
t eam. 
Page Seven 
F i f t e e n Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . 
C o a c h L e o n Mil ler's footbal l 
s^uad^prepares ' f o r g a m e a g a i n s t 
JaWwWr I M i s f i t . •• • ••• • "N¥ 
Booters Slated to Pla^r 
Brook lyn at Le^wisohn 
By Steve Rappaport 
Harry Karlin's soc.cerm.en will play Hrooklyn.College.-jJB:: 
apathy will probably 
[it in the eliroination of 
similar events in the 
Ire..
 ('_
 ;
 _ . 
Q u a r t e r - F i n a l s 
the q u a r t e r - f i n a l s o f the 
[< tball T o u r n a m e n t s T h u r s -
var ious r e s u l t s w e r e turned 
ne R u b e s , l e d b y h i g h s c o r m g 
W i a s t o o , rolled, o v e r t h e 
r D e a n s , 53 -34 . 
o ther g a m e s , t h e C h u c k e r s 
K-d t o a 45 -29 V i c t o r y o v e r 
[Pres ident s , w h i l e t h e H i g h -
?n b o w e d t o the D e a n s , 39-
' he c l o s e s t g a m e o f t h e a f t e r -
was T a u E p s i l o n Ph i ' s 41-38 
>ver t h e L o s e r s , w h o lived 
t h e i r n a m e . 
:rsday, t h e Rubes., w i l l p lay 
v a n s , arid t h e C h u c k e r s wi l l 
w i t h f E R T h i s wi l l be 
: MB s e m i - f i n a l s . . 
thrasne's B e a v e r H a r r i e r s 21-34 
a t V a n Cort landt . Park. 
Te^T Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . 
C i t y Gridders hold B r o o k l y n 
C a B e g e - t o a thr i lKng 7-7 tifr a t 
E b b e t s F i e l d . . . N a t H o l m a n 
w a t c h e s on a s E d R o m a n , A l 
R o t h , I r w i n D a m b r o t , H e r b Cohen 
a n d E 3 W a r n e r form, nuc l eus f o r 
p o w e r f u l B e a v e r *o\ — 
F i v e T e a r s A g o T h i s W e e k . . 
C i t y C o l l e g e Cross -Country 
t e a m romps over Q u e e n s Colleg-e, 
17-41 . . . Soccermen b l a s t Mari -
t i m e A c a d e m y , 9-0 for n e w scor-
i n g record. 
O n e Year A g o T h i s W e e k . . . 
B a s k e t b a l l s e a s o n ^ o n l y three 
w e e k s off . . . B e a v e r booters 
5 lam N'ew York M a r i t i m e Acad-
e m y , 8-1 . . . H a r r i e r s soundly 
d e f e a t e d at CTC Conference . 
a M e t r o i tan Soi • r ? o TT* -»• 
L a s t year ' s g a m e , p l a y e d on 
the K i n g s m e n ' s field in Flatbushu 
r e s u l t e d in a 3-1 v ic tory f o r thtr 
L a v e n d e r . In 1957 , t h e B e a v e r s 
w o n 6 -0 . S ince 1953 , w h e n B r o o k -
l y n d e f e a t e d C i t y , t h e L a v e n d e r 
h a v e b e e n . u n d e f e a t e d in r e g u l a r 
s e a s o n c o m p e t i t i o n . 
B r o o k l y n Co l l ege ' s record in 
t h e M e t r o p o l i t a n Soccer,. C o n f e r -
e n c e i s 3 - 1 - 0 . The KarKnoien h a v e 
c o m p i l e d a 5-0-1 record in t h e 
s a m e l e a g u e . C i t y ^ p e r f e c t rec-
ord w a s spoi led b y a 1-1 t ie w i t h 
P r a t t l a s t w e e k . 
Coach Carl ton Re i l l y h a s bui l t 
h i s M a r o o n and] Gold t e a m around 
G e o r g e S i r u s a s , Murray S o l t a n o 
and G u s Mi l io tous . L i t h u a n i a n 
born S i r u s a s i s a l e f t full b a c k , 
a n d a g r a d u a t e o f L a n e H i g h 
School . O u t s i d e left. S o l a n t o i s a 
s e n i o r a n d a g r a d u a t e o f Mid-
w o o d H i g h School . Mi l io tous is 
t h e t e a m ' s l e a d i n g scorer . T h e 
Kingsrnen wi l l be l i a m p o r e d i n 
t h e g a m e , because the i r s t a r t i n g 
g o a l i e is s ide l ined w i t h , a broken 
h a n d . 
The- C i t y Col l ege soccer t e a m 
w h i c h has w o n 6 g a m e s . th i s y e a r 
h a s been p a c e d b y H e i n z fltin-
n e r o p , w h o h a s s c o r e d 15 g o a l s . . 
T h e r e i s a . l a r g e g a p b e t w e e n . 3 4 m -
ner'op and h i s c l o s e s t s c o r i n g 
r i v a l , A n d y S o u k a s w h o h a s 
s c o r e d S g o a l s . . A f t e r S o u k a s 
c o m e s Marco W a c h t e r and N i k 
W o h l g e m u t h , who- 'have scored 6 
a n d 5 g o a l s r e spec t ive ly . K a r l 
R a c e v s k i s , O r e s t B i l i o u s a n d V t c 
L e v i a t h i n h a v e s c o r e d 6 g o a l s 
a m o n g them for the B e a v e r s . 
T h e g a m e wi l l be p l a y e d i n 
. L e w i s o h n S t a d i u m , located o n -the 
u p t o w n c a m p u s . The "field is w i t h -
in w a l k i n g d i s t a n c e of the IRT's , 
137 .S treet S t a t i o n . „ 
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*r*tt Institute. Last season T S S f T I f *V*"i t l e **»uiist 
2-2 tie. w a i c l i ^ a r X tflSe ^ * h e W t h e B e a v e £ s to » 
main factors costfnir 
rrr* r t t ^ B - ^ 
_^..w»»» V ^ O ^ S 
s e c o n d st 
Title. 
B e f o r e going in$p the f a m e , the 
. J£ngineers had compiled an e x -
cel lent 10-0-0 record, and were 
e x p e c t e d to be roach- The overall 
opinion antonjr the Beavers be-
fore the season w a s that Pratt 
wouldn't be a s strong:, a team aar 
Rensel laer Polytech Institute. 
"who lost last week to the Bear-
e r s . 5-3. 
Despite all the pre-game opti-
jBoianri,, George Davis , the Engi-
neer's c A c t ^ ^ a d predicted a n -
e e s g r ganfe wTtW^City. He had 
n an observer « u the RPI 
_
 9 Saturday 
. The City College a o r ^ +^ * ~ „ • ' 
they vanquished the K e ^ T Y m ^ T T ^ S ? * * d e f e a t e d as 
__
 7
^^
Me
^^^^^^^^^^TZ 
^ M ^ ^ ^ ^ i ^ a ^ s S ^ S 8 M 2 ^turday, on a muddy 
• : : : - j ^ ^ & ^ ^ ^ vL£?'''2fT ,nsohn Stadium. 
^ 5 a p i p a f e ^ & ^ ^ ^ Artaonrh rt rained continuously 
'ii <ieea*JiatoaMla^an»aalaTatniaiir V aYsaaV""--f iirnrf'-r- rrtirrnn' ' »ri'^TV ~i*T — • ;• • •iViVaVi-'-mi- arris-- i j . * . ^ 
d u m ? "*« « * « e . jthe. Beavers ' 
scoring spirit vwas
 n o t dampened 
** they scored]7 g o a l s ; the Kar-
I h u W s t h W highest s ingle 
* « » « total of the seasonl Heinz 
Minnerop. Andy Sbukas and Xick 
Wohlgemuth scored 2 ^oaJs «*cb -
for the Lanvender. Karl Racev-
ski* adao added a goal for t h e 
d inners . 
i 
After i f f i f game, the Bearer 
aocccrmea -did not feel let down 
a t the decision. They felt that 
the game had been tremendously 
On Saturdt 
The finale* to th& Be 
cross-country s e a s o n 
coming; up this week:" 
first pne^ Saturday, ^at 
Cortland Park, will be 
annual Collegiate Track 
ferences. 
• 
In this^ event, which in. 
a large; number of. coJleges 
same track i s Used for the 
as during, t h e regular _dnal 
season. This is an ad van tap 
cause of the familiarity inv 
but the poor conditions o: 
field recently are likely to ©v 
the advantages . 
Tinting ' -
A five mile coarse will b-
N A T B U 
L A S T S E A S O N ' S faet-moTieg 
City won. Saturday. Harry KaVlta'e 
XJp antil midway in fhe third 
<juarter. the s^ame was a tense 
acoreless tie. Both teams were 
hnst i ing on the field, and were 
-—-constantly threatening to score. 
T h e tiro jroalies. Eddie Loedy for 
P r a t t , and • Andre Hotitkuyer. 
^tor tfce Bearer*, were brilliant' in 
t h e d u t c h . 
With less than a minute to play 
i n regular time, ireoua Harasy* 
in iak , a Pratt forward, rushed in 
towards the Beaver rea l , f i e shot 
t h e hel l a t the right-hand aide, 
T «occer gaate^which 
defeated the same team. 
The Beaver poal earned midway 
in the third-period. Wherfa Pratt 
player kicked the bail out of 
bounds. City was-'awarded a cor-
ner kick. Right winger Nik Wohl-
gemuth -*ei up the play for cen-
ter-forward Heinz Mixraerop to 
send the ball into the nets. This 
was Mirmerop's thirteenthjroai of 
the season. 
For most of the remaining 12 
minutes of the period JiionerAp's 
goal stood up, and the soccermen 
were entertaining vis ions' of 
Mmnerop's 2 g o a l s ghres him 
a season total- of 15. If he can 
score S goa l s in City's three re-
maining games , Minnerop will 
beeak Bil ly Sondes record of 22 
goaJ» lor. one season, Sund holds 
•the City College record for most 
€iiy9 Championships 
Rained Ou4 Saturday 
P o o r w e a t h e r ^ n * 4 ; + ; ^ * • ^ 
the perfod, Al Steel men ootraeed 
the BeaVer defense and scored the 
tying goal . 
Both ctfche* fe l t that the ir 
teams should have won. Each 
team had numerous scoring op-
portunities, bat fai led to capi-
talize on their chances. 
Although many observers fe l t 
that tixTtie would keep City out 
of the playoffs, the players' con-
sensus w a s that the tremendous 
o f play would help both 
g e t a top rating for t h e 
and this would he lp both 
their playoff chances. * 
This w a s the s ixth straight win 
for the Beavers th i s year , and t h e 
.forty-ninth in a row, s ince t h e 
last soccer l o s s in lfl*3 i o Brook-
lyn College. 
, w h e previouaTto 
this g a m e had scored only 5 goa l s 
in 5 games , have lacked scoring 
punch since the loss o f their all-
state f o r w a r d Art Schulmeister. 
Coach Myron Recordon's boys 
failed to ge t a vgeod offensive 
threa t a^ung/ae^lsey w e r e b k a v 
p^rcd by. the^3eaver*a defense and 
t h e poor p lay ing conditions. 
The_New York State Maritime 
Aeedextoy 'now has a 0-5-1 record 
in Metropolitan Soccer League 
phsT-^eity College, has not been 
defeated in 6 leagaV^ g a m e s , this 
year , a l though they w e r e t i ed by 
P r a t t l a s t w e e k 
The Karlinmen, in winning 6 
games , end t ie ing once this aea-
eoa, have scored forty-one goals , 
w h O e their-eppeneata h e r e scored 
only a H 
• * • 
exte.nt._af. 
t iming in the mid twentie 
be enough "to" win ""{Be* race 
fastest t ime run this seas<. 
a Beaver harrier was 29: 
sophomore John Rohde. Thi 
in the dual meet against Ion. 
week, which City les t . 21-34 
The number one men for < 
Harry deGirolamo will be c 
tains Jean B*-}f\f f"d y * 1 v 
Marty Wotwraa., **iA Ttr~i 
in addition to Rohde. 
The 1988 CTC Conferem 
the Beaver t eam sound h 
f e e t e d . They totalled 234 ? 
for^their first five finisher-
winner then w a s Le Moyn. 
l ege of Syracuse , who had 
taken first place ia t h e eve-
y e a r age . .The best time n*. 
races was 26:52, by Bob G.. 
f rom X e Moyne. The beet B> 
t ime was 28:15 , by Phil Ph 
wise ftauaeed m fixteentli po~ 
Mel S iege l , who finished a 
m i l e r a n ' t h e n , in 17:26. w 
beck for the competition. -
1C4A 
Monday, the last Harrier 
o f the year wi l l take pi*. 
Van CortlancH P a r k This u 
t h e I C A A A A competitions. 
t ^ * 
m-
• i, — V » V I I I » w e r e ono*-
S f i r y deO*rehrao*s c ro^-country 
tHjuad S i e v e d a second p l . ee 
fimsh behind Hunter College, and 
c£?f ? U C ? n S a a d B«x>klyn 
C o l l i e , who finUhed t h i r d ' a n d 
"*0"rth respectively. 
Low S * * ^
 Win* 
• The individual t e a m - scores 
7 1 " U " t e ^ **> City 40. Queens 
i t s t W7th a dwmajl 109. I«
 c r o s s . 
country events, unlike most other 
•porta , i t is the lowest acore total 
~* ^sQuch wins . 
-" In the- events , _ three7* Beaver 
»*nm»ers finished the five mile 
H S ^ r s e - Z * * under thirty minute 
totals. Theae were Ralph "Taylor. 
: W * finiehed third with a 27-48 
r?PViJ 
Corr, who finished ninth pa the 
field with a 29?57 s h o w i n g ! 
Other Beaver harriers ""were 
Marv Holland and Tom King. 
Mthe finished with 30:12 and 3 0 : 5 * 
shpwinaf" respectively. King w a s 
fifteenth in the field of twenty 
runners. . 
Poor Season 
In the events, which have be«-n 
rescheduled for Wednesday, a t 
10:30, Coach deOirolamo wall have~ 
a much harder tmte-fimshing high 
this year. His Harriers have been 
highly unsuccessful in the 1959 
season, having lost all of their 
dual meets . 
Al though the boys ran better 
towards the end of the season, 
they .still couldn't iraite come up 
j*LiLu_a win rjjeGiroTnmn msj-TnTFri 
to re ly on a concerted bit o f h a s -
n to 
t ie f r o m the n i Z Z T T - m. • ^ ^ * • * " • ' • « ' 
City College's basketball sqoed 
wil] play e ighteen games this 
winter,1 including ten contests a s 
a member of the Tri-iState Lea-
gucjfeccording t o the schedule re-
leased by Ehr. Arthur H. DeeGrey, 
faetilty manager of athletics . 
The 1959-1960 campaign will 
mark the Beaver's entrance into 
the Tri-State competition, and 
witt b e the first t ime the basket-
ba l l team has competed as e mem-
ber of any league. 
Las t October, the cfllfials o f 
t h e TrHState League voted unani-
mous ly t o le t City and Long 
Island Univers i ty ' into the Lea-
g u e . 
The League comj^tifci0n_siall 
ne^7cat T ott t the IredS&onaJTfoes, 
us t h e ' B e a v e r s e r e s t B t s lated to 
|iat 
^ e season's opener, December 5 ; 
W a g n e r ; Queens; Pordimnu ^ i 
^ J f i ' s ; Menhet ton; & Feanc i s 
ar tte Jast 
Thrt3e Wee|v 
•••• i 1* their annual home-and-honr-
ies wi th a^wnlfipffl , rV- ,r* lg 
a s Brooklyn, Hunter, and Q 
T h e Beavers will play the*-
l e g e s only once duririg the 
i n g campaign. 
- T h e 1998 basketball so.ua< 
der the leadership of «Coacv 
HolxnMn, w a s not too suci. 
a g a i n s t i t s rivals^ .flhishing 
e- 6-12 showing . 
The t eem evereged__onI> 
po in t s . p e r . jfaxtot o n appc^ 
hot g a v e up an everwhe 
total of 7 0 J 6 po in t s t o the op. 
t ioa per 
